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У представленій статті автор аналізує нові медіа як фактор появи принципово нової культури комуніка-
ції в сучасному суспільстві. Для визначення нових медіа як терміна були проаналізовані існуючі в сучасній 
соціологічній літературі варіанти тлумачення. Автором запропоновано власне визначення поняття «нові ме-
діа». Наводиться методологічне дослідження нових і традиційних («старих») медіа та розглядаються осно-
вні переваги глобальної Мережі в порівнянні з традиційними мас-медіа.
Встановлено, що існує кілька теоретичних концепцій для позначення типу суспільства, яке трансфор-
мується під впливом масового використання сучасних комунікаційних технологій. Досліджено питання со-
ціальної сутності нових медіа. Виявлено, що технології нових медіа вплинули навіть на традиційні друко-
вані та електронні засоби масової інформації, що призвело до формування нових видів соціальної взаємодії.
Проаналізовано ключові характеристики нових медіа, такі як інтерактивність, індивідуалізація, муль-
тимедійність та відсутність посередників. Досліджено ключові принципи сучасних комунікаційних техно-
логій, які мають найбільший вплив на характер соціальної взаємодії. З’ясовано, що нові медіа можуть грати 
ключову роль у процесі політичної комунікації. Виявлено, що  політичні структури, партії і лідери стають 
все більш активними «ньюсмейкерами» – творцями новин і одночасно їх носіями, що сприяє перетворенню 
нових медіа в фактор трансформації рольових характеристик політичного актора.
Ключові слова: інформаційне суспільство; соціальна комунікація; мережеве суспільство; 
комунікаційні технології; масова комунікація; взаємодія




In the present article the author analyzes the New Media as the factor of the emergence of a fundamentally 
new culture of communication in modern society. To determine the New Media as a term the author analyzed 
the interpretations that exist in contemporary sociological literature. Moreover, the author suggests her own 
definition of «New Media». As a result the author gives methodological research of New and traditional («Old») 
Media and considers the main benefits of the global network in comparison with traditional media. The author 
found that there are a number of theoretical concepts to describe the type of society that is transformed under 
the influence of the mass use of modern communication technologies. The benefit of this study is the research 
of the social nature of the New Media. Moreover, the author has revealed that New Media technologies have af-
fected even on traditional printed and electronic media, and it led to the formation of new types of social inter-
action. The author analyzes the key characteristics of the New Media, such as interactivity, individualization, 
multimedia and the lack of intermediaries. The author researched the key principles of modern communication 
technologies, which have the greatest impact on the nature of social interaction. Consequently, it was found that 
New Media can play a key role in political communication. The author found that the political structures, parties 
and leaders are becoming more active «newsmakers» – the creators of the news. At the same time they become 
their carriers, which contribute to the conversion of New Media in the factor of transformation of political actor 
role characteristics. So, the author came to the conclusion that today the relationship between New Media and 
politics arises because the media are dependent on political information and politicians are directly dependent on 
the media. The author also analyzed the impact of the Internet and New Media on the process of changing of the 
working person portrait in the world and the growth of multi-ethnicity and multiculturalism.
Keywords: information society; social communication; network society; communication technologies; 
mass communication; interaction





В представленной статье автор анализирует новые медиа как фактор появления принципиально но-
вой культуры коммуникации в современном обществе. Для определения новых медиа как термина были 
проанализированы существующие в современной социологической литературе варианты толкования. 
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Постановка проблеми. Перетворення нових 
медіа в один з головних чинників трансфор-
мації соціальної реальності і зміни характеру 
соціальної комунікації все більше викликає 
інтерес у сучасних дослідників до цього фе-
номена. На сьогоднішній день комунікація за 
допомогою нових медіа суттєво впливає на всі 
сфери соціальної дійсності, сприяючи форму-
ванню нових видів суспільних відносин [6, с. 
318], а з моменту появи Інтернету як «техно-
логії вільної комунікації» [7, с. 5] взаємодія 
людей у віртуальному середовищі привертає 
все більшу увагу вчених. При цьому у зв’язку 
з розвитком нових медіа та розширенням соці-
альної реальності за рахунок появи цифрового 
вимірювання [10, с. 10] в соціологічному дис-
курсі актуалізувалась дискусія про соціальну 
сутність нових медіа та про суперечливий ха-
рактер цього соціального феномена. Залежно 
від підходу нові медіа розглядаються як яви-
ще, котре змінило багато сфер життєдіяльнос-
ті людей і приводить до величезних зворушень 
у масовій комунікації, або, навпаки, зміцнює 
відчуження між індивідами і сприяє реаліза-
ції певних ідеологічних функцій за рахунок 
поширення матеріалів масової культури. Крім 
того, за словами Мануеля Кастельса, Інтернет і 
його похідні є «технологічним каркасом функ-
ціонування політики і релігії» [2, с. 217]. Юр-
ґен Габермас, називаючи медіа посередниками, 
підкреслює, що фактично з їх допомогою здій-
снюється маніпуляція громадською думкою, 
оскільки вони замінюють місце громадянина в 
публічній сфері [1, с. 80]. Технології нових ме-
діа змінили світ докорінно, вплинувши навіть 
на традиційні друковані та електронні засоби 
масової інформації, при цьому їхня поява при-
вела до формування нових видів соціальної вза-
ємодії. Ці та багато інших питань визначають 
актуальність і мету статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Незважа-
ючи на те, що тема інформаційного суспіль-
ства та засобів масової інформації в цілому 
добре розроблена в соціологічній літературі, 
вплив нових медіа на суспільство досліджено 
недостатньо. Як зазначає М. Кастельс [7, с. 3], 
швидкість трансформації значно ускладнила 
дослідникам можливість «йти в ногу зі зміна-
ми». На думку С. Квіта [9, с. 154], всі спроби 
аналізу ролі «нових медій» у системі масових 
комунікацій мають істотний недолік, оскільки 
вони старіють швидше, ніж розвивається цей 
феномен. Однак вивчення різних складових 
цієї проблеми має свою досить насичену істо-
рію. У роботах М. Кастельса [7-8] розглядаєть-
ся вплив мережевого суспільства на характер 
соціальних комунікацій і, як наслідок, поява 
принципово нової культури комунікації в су-
часному суспільстві. Б. Велман, розглядаючи 
в своїй роботі [19, p. 11-25] етапи взаємодії ін-
дивідів у суспільстві, підкреслює, що персона-
лізований, бездротовий світ народжує новий 
вид взаємодії - мережевий індивідуалізм, в 
якому кожен індивід переключається між сво-
їми особистими зв’язками і мережами. У роз-
витку комп’ютерних технологій автор бачить 
становлення мережі як соціального капіталу. 
У роботі Ю. Ґабермаса [14] розглядається кон-
цепція публічної сфери, яка використовується 
дослідниками для осмислення змін в області ін-
формації. На думку автора, публічна сфера все 
більше стає схожою на театр, в якому глядачам 
пропонують зручні для осмислення варіанти 
того, що відбувається. Ш. Таркл, розглядаючи 
в своїх роботах [16-17] процеси конструюван-
ня віртуальної ідентичності, зазначає, що тех-
нології нових медіа, які повинні були сприяти 
підвищенню рівня спілкування, навпаки, зміц-
нили відчуження між індивідами. У роботах 
А. ван Дейка [18] представлений аналіз нових 
медіа в контексті теорій мережевого суспіль-
ства, а також розглянуті різні соціальні аспек-
ти нових медіа, а саме: економіка, політика і 
влада, культура і психологія.
Метою дослідження є вивчення феномена 
нових медіа в контексті соціології.
Виклад основного матеріалу. Сучасні кому-
нікаційні технології, що змінили багато сфер 
життєдіяльності людей і є сьогодні одним з 
основних чинників трансформації соціальної 
реальності, отримали назву «нові медіа». Як 
відзначає О.М. Кислова [10, с. 10], саме ши-
роке поширення нових медіа і дигіталізація 
(оцифровування) дозволили констатувати поча-
Автором предложено собственное определение понятия «новые медиа». Приводится методологическое 
исследование новых и традиционных («старых») медиа и рассматриваются основные преимущества гло-
бальной Сети по сравнению с традиционными СМИ.
Установлено, что существует несколько теоретических концепций для обозначения типа общества, 
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ток цифрової епохи і становлення «цифрового» 
суспільства. Масове використання комуніка-
ційних та інформаційних технологій на сьо-
годнішній день набуло глобального характеру 
і привело до необмеженого доступу до інфор-
мації, а перехід від традиційних медіа до но-
вих знаменує собою зміну характеру соціальної 
комунікації [6, с. 318]. У контексті соціології 
нові медіа сьогодні розглядаються як засоби 
масової інформації, які використовують циф-
рові технології з метою розвитку індивідуалізо-
ваних і інтерактивних комунікацій. Індивідуа-
лізація виражається в можливості поширення 
новими медіа незліченної кількості націлених 
на конкретну людину повідомлень одночасно. 
Як відзначає С. Квіт, інтерактивність має на 
увазі багатосторонній інформаційний обмін як 
з одним користувачем, так і з аудиторією в ці-
лому, при цьому комунікація набуває рис синх-
ронного характеру [9, с. 155]. Масове викорис-
тання нових медіа здійснюється за допомогою 
цифрових технологій, проте визначення «нові 
медіа» не можна віднести до самого Інтернету, 
а тільки до тих засобів масової комунікації, які 
створені на його основі. Здатність нових медіа 
доставляти незліченну кількість індивідуалі-
зованих повідомлень одночасно, забезпечуючи 
при цьому рівний контроль над їх змістом, дає 
можливість індивідам брати участь в проце-
сі комунікації за схемою «багато-до-багатьох» 
(«many-to-many»). Таким чином, нові медіа 
стають не тільки звільненням від посередни-
ків у процесі передачі і поширення інформації, 
а й фактором створення нової комунікаційної 
культури. На сьогоднішній день використан-
ня нових медіа стає обов’язковим елементом 
повсякденного життя сотень мільйонів корис-
тувачів і одним з основних чинників зміни ба-
гатьох сфер життєдіяльності людей. Отже, бе-
ручи до уваги статистику популярності даного 
виду засобів масової інформації, основним зав-
данням дослідження є звернути увагу на соціо-
логічні аспекти вивчення нових медіа.
Обговорюючи питання соціальних аспек-
тів функціонування нових медіа, А. ван Дейк 
у своїх роботах [18] обґрунтовує положення 
про те, що для позначення типу суспільства, 
що змінюється під впливом масового викорис-
тання сучасних інформаційних і комунікацій-
них технологій, можна виділити дві теоретичні 
концепції: інформаційного та мережевого сус-
пільства. При цьому концепція інформаційно-
го суспільства підкреслює зміну змісту видів 
діяльності і процесів у такому суспільстві, а в 
концепції мережевого суспільства акцентуєть-
ся увага на змінах в організаційних формах і 
структурах. Однією з головних характеристик 
інформаційного суспільства є культура, в якій 
домінують засоби масової інформації та інфор-
маційні продукти з «їх знаками, символами 
і значеннями» [18, p. 19]. Мережеве суспіль-
ство вчений визначає як «суспільне утворення 
з інфраструктурою соціальних і медіа мереж» 
[18, p. 20], при цьому дані мережі пов’язують 
всі частини цього утворення. Питання впли-
ву мережевого суспільства на характер соці-
альних комунікацій розглядає в своїх роботах 
М. Кастельс [8], підкреслюючи, що мережева 
структура суспільства приводить до зароджен-
ня принципово нової форми комунікації - масо-
вих самокомунікацій.
Питання функціонування нових медіа роз-
глядаються також у контексті відмінностей 
нових медіа від традиційних («старих»). На 
думку Л. Мановича [15], особливе значення в 
ситуації нових медіа мають комп’ютерна куль-
тура і логіка комп’ютерної програми, що здій-
снює драматичний вплив на зміст сучасних 
комунікаційних технологій. Вчений визначає 
нові медіа як фактор впливу на зміну всіх форм 
соціальної комунікації і сприйняття будь-якого 
символічного продукту будь-якого змісту. Об-
говорюючи питання відмінності нових медіа 
від «старих» (традиційних), Л. Манович ви-
діляє п’ять ключових принципів нових медіа 
[15, p. 49-65]: чисельне представлення, модуль-
ність, автоматизація, мінливість і транскодінг 
(«transcoding»). Саме останній феномен, на 
думку вченого, вносить особливий елемент в 
нашу взаємодію з медіа, надаючи можливість 
змінювати будь-який зміст. Чисельне пред-
ставлення нових медіа виражається в тому, що 
вони складаються з цифрового коду, в резуль-
таті чого нові медіа є «запрограмованими», а 
інтерактивність є ілюзією. Однак більшість до-
слідників сходяться на думці, що саме інтерак-
тивність є найважливішою рисою нових медіа 
[6, с. 318]. Принцип автоматизації нових засо-
бів масової інформації, по Л. Мановичу, вира-
жається в тому, що чисельне кодування нових 
медіа та модульна структура медіа-об’єкта до-
зволяють автоматизувати багато операцій, і, як 
наслідок, людина «навмисно може бути вида-
лена з творчого процесу» [15, p. 53]. 
Як зазначає М. Кастельс, все більше засо-
бів масової інформації та продуктів культури 
стають оцифрованими і знаходяться в мережі, 
що привело до трансформації друкованих ЗМІ, 
телебачення і радіо. В першу чергу ці зміни 
пов’язані з цифровими технологіями, що до-
зволяють кодувати інформацію. Тепер кожен 
індивід, як підкреслює М. Кастельс у своїх ро-
ботах [7-8], який має доступ в мережу Інтернет, 
може побудувати свою власну інформаційну 
систему. Б. Велман, розглядаючи розвиток ко-
мунікаційних технологій, зазначає, що в сучас-
ному світі настав час дії індивідів і їх мереж, а 
не груп [19].
На сьогоднішній день все більша кількість 
соціальних комунікацій реалізовується за до-
помогою Інтернету, що є безперечною пере-
вагою глобальної Мережі в порівнянні з тра-
диційними мас-медіа. Таким чином, на думку 
Д.І. Кутюгіна [11], Інтернет стає своєрідним 
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соціальним і комунікативним простором, який 
служить випробувальним полігоном для ство-
рення комунікативних стратегій, прийомів 
і практик. Також щодо традиційних засобів 
масової інформації Інтернет і його похідні во-
лодіють можливістю передавати повідомлен-
ня в різних знакових системах - оскільки 
об’єднують візуальні, звукові, друковані та ві-
део-аспекти інших засобів масової комунікації 
[13, с. 90]. Очевидною перевагою нових медіа 
в порівнянні з традиційними ЗМІ є відсутність 
посередників, що відіграє особливу роль в про-
цесі політичної комунікації – представники по-
літичної еліти отримують можливість прямого 
доступу до електорату, а населення до влади 
– без втручання засобів масової комунікації з 
метою маніпулятивного впливу. При викорис-
танні традиційних засобів масової інформації 
їх зміст створювався соціальними інститута-
ми для великих груп громадян і поширювався 
тільки за специфічними каналами, що нале-
жали приватним особам або державним ЗМІ. 
Однак сьогодні всі канали передачі інформації 
стали загальнодоступними завдяки появі но-
вих медіа. Таким чином, на сьогоднішній день 
стирається межа між творцем і споживачем по-
відомлення. Проте, політична спрямованість 
нових медіа стає великою проблемою, оскіль-
ки будь-яка інновація змушує різні групи, які 
ведуть боротьбу за владу, використовувати їх 
саме з цією метою, а не заради суспільного ін-
тересу. Події, як правило, відбуваються не самі 
по собі, а їх цілеспрямовано для подальшої 
пуб лікації ініціюють політичні діячі, а реаль-
ні події стають інструментом. Отже, на сьогод-
нішній день взаємозв’язок між новими медіа 
та політикою виникає тому, що засоби масової 
інформації залежать від політичної інформа-
ції, а політики безпосередньо залежать від ме-
діа. При цьому політика фактично потребує 
сучасних комунікаційних технологій як засо-
бу доступу до громадськості, а засоби масової 
інформації потребують політичного життя, від 
якого і отримують політичну інформацію. Саме 
з цих причин втрата політичною системою під-
тримки в суспільстві змушує її більш активно 
експлуатувати ресурси нових медіа. Крім того, 
політичні партії, структури і лідери стають все 
більш активними «ньюсмейкерами» – твор-
цями новин і одночасно їх носіями, що сприяє 
перетворенню нових медіа в фактор трансфор-
мації рольових характеристик політичного ак-
тора. Саме тому актуалізувалися питання вза-
ємовідносин між політикою та новими медіа.
Питання впливу Інтернету на суспільство 
розглядаються також в контексті соціальної 
мобільності. У цьому зв’язку М. Кастельс го-
ворить про появу великої кількості «фрілансе-
рів», завдяки якому змінився портрет працю-
ючої особи в усьому світі [2]. Також розвиток 
Інтернету здійснив істотний вплив на зростан-
ня мультиетнічності, мультикультуралізму та 
урбанізації.
Висновки. Таким чином, незважаючи на 
те, що вивчення різних складових теми інфор-
маційного суспільства та засобів масової інфор-
мації в цілому має досить насичену історію, 
проблема впливу нових медіа на суспільство 
досліджена недостатньо. Сьогодні використан-
ня нових медіа стає обов’язковим елементом 
повсякденного життя сотень мільйонів людей 
і одним з основних чинників зміни багатьох 
сфер життєдіяльності. Основним завданням 
дослідження було вивчення соціологічних ас-
пектів функціонування нових медіа, і після 
ретельного аналізу проблеми позицію автора 
статті з даного питання коротко можна сформу-
лювати у вигляді наступних основних виснов-
ків:
1. У результаті змін ролі та форми пода-
чі інформації в засобах масової комунікації 
з’явилася принципово нова культура комуніка-
ції в сучасному суспільстві, що привело, в свою 
чергу, до появи ніколи не існуючих раніше 
форм взаємодії.
2. Поява нових медіа обумовила звільнення 
від посередників у процесі передачі інформації, 
що відіграє особливу роль в процесі політич-
ної комунікації, оскільки представники полі-
тичної еліти отримують можливість прямого 
доступу до електорату, а населення до влади 
– без втручання засобів масової комунікації, 
що діють з метою маніпулятивного впливу. 
Проте,політична спрямованість нових медіа 
стає великою проблемою, а нові медіа сьогодні 
перетворюються на фактор трансформації ро-
льових характеристик політичного актора.
3. Нові медіа на сьогоднішній день є голов-
ним чинником трансформації соціальної ре-
альності, змінивши світ докорінно. Саме тому 
подальше вивчення цього соціокультурного фе-
номена стає все більш актуальним.
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